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1 Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d’une journée d’étude qui reflétera
lesréflexions de notre groupe, le samedi26 avril 2003, Amphi Guizot, Université de la
Sorbonne, de 9h00 à 18h00. Le sujet choisi cette année est « La Mort écrite : rites et
rhétoriques  du   trépas  au  Moyen Âge ».  Selon  le  principe  de  fonctionnement  du
séminaire,  les  approches  seront  interdisciplinaires.  Communications  et  organisation
des débats seront prises en charge par de jeunes chercheurs. Vous retrouvez toutes les
informations sur la journée grâce à des affiches déposées aux départements d’histoire
et de littérature de Paris IV, dans les bibliothèques de lettres des ENS Ulm et Fontenay,
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